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利用 &’’& 年福建省各地市的人均 #$% 数据 (































































































































&+,-.,/-01 ! ,23,456$7 87+-529-
:.533.; :!<0.=6; >+7,5-3.
其中! 回归系数 ( 和 * 的 ? 值分别为 .533.!和
!@5.=6!它们的 A 值分别为 -5--, 和 -5--3!由此知道
它们都通过了系数为零的概率小于 ,"的检验! 这说
明! 福建省各市的人口死亡率和人均 !"# 之间确实
存在较高的线性关系!并且人口死亡率每下降 , 个百







的人口比例为自变量 $3! 建立回归方程式 &+()*$3"
对它们作回归分析!根据最小二乘法得到的回归分析
结果如下$
&+..,735,6 ! 742@5,$3 87+-56,,
%@5@2@& %!353,.& >+,-54=4
其中! 回归系数 ( 和 * 的 ? 值分别为 @5@2@!和

































列全省的第 ,#7#3#@ 和 9 位! 其人均 !"# 分居全省








比重为自变量 $9! 我们以人均 !"# 为因变量 & 进行
回归分析建立回归方程$&+()*$9!利用最小二乘法得
到回归分析的结果如下$
&+!,9-3352 ) =975,9@$9 87+-5=2,
%!35,=4& %65==6& >+@25@,3
其中!( 和 * 的 ? 值分别为!35,=4 和 65==6!它们的
A 值分别为 -5-,9 和 -5---!由此知道它们的检验显著"
以上的分析说明!福建省各市城镇人口占总人口
比重与人均 !"# 之间存在较高的正线性关系"








和 % 位!与人均 &’( 在全省的位置完全一致" 其中!
厦门#泉州!漳州由于处于沿海地区!地理优势明显!
其非农产业人口比重较大! 相应它们的人均 &’( 也
相对较高" 福州作为省会城市!其工业基础比较好!因
此非农产业人口比重较大!人均 &’( 也相对较高" 省
内的其它各市!非农产业在业人口比重与其经济发展
水平也基本吻合"
设 各 市 非 农 产 业 人 口 占 总 人 口 比 重 为 自 变 量
)*!以人均 &’( 为因变量 + 建立回归方程$+,-./)*!
利用最小二乘法得到回归结果如下$
+,!!00#12! . 1*$30%0)* 4",5311!
%!!$3##1& %"63%%%& 7,6%13"%*
其中!- 和 / 的 8 值分别为!!$3##1 和 "63%%%!它
们的 9 值分别为 53555 和 53555!由此得出它们的检验
显著" 这说明!福建省各市非农产业在业人口比重与
人均 &’( 之间存在很高的正线性关系" 回归系数 /"
1*$30%0!表示非农产业人口比重增加一个百分点!则
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